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Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Dasar menuntut peran aktif dan 
konstruksi dari para guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran 
sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. 
Keterbatasan media pembelajaran dan lemahnya kemampuan guru menciptakan 
media membuat penerapan metode ceramah menjadi pilihan utama, sehingga 
pembelajaran menjadi kurang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisis 
kebutuhan di sekolah diketahui bahwa belum adanya media pembelajaran IPA 
yang dapat digunakan sebagai media yang menarik motivasi belajar dan dapat 
meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, sehingga dibutuhkan adanya 
sebuah media pembelajaran IPA yang dapat digunakan untuk menarik motivasi 
belajar dan meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik agar pembelajaran 
menjadi efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 
produk pembelajaran berupa media pembelajaran RUBERGI 
(RumahSumberEnergi) pada mata pelajaran IPA  untuk mengetahui tingkat 
kelayakan produk melalui validasi beberapa ahli dan ujicoba produk. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian R & D (Research and 
Development), yaitu menggunakan model pengembangan Borg and Gall. Adapun 
langkah-langkah pengembangan yang dimaksud adalah Potensi dan Masalah, 
Pengumpulan Data, Desain Produk, Validasi Desain, Perbaikan Desain,Ujicoba 
Produk, Revisi Produk, Ujicoba Pemakaian, Revisi Produk Tahap Akhir, dan 
Produksi Massal. Pengembangan produk dalam penelitian ini, hanya dilakukan 
hingga langkah (8) yaitu ujicoba pemakaian.  
Hasil penelitian pada tahap validasi ahli media pembelajaran menunjukkan 
bahwa desain media pembelajaran RUBERGI (Rumah Sumber Energi) 
menunjukkankriteria sangat valid. Hasil yang diperoleh dari ahli materi 
menunjukkan kriteria sangat valid dengan persentase 82%, sedangkan hasil yang 
diperoleh dari ahli pembelajaran IPA SD menunjukkan kriteria sangat valid 
dengan persentase 81,6%. Selain itu, hasil uji coba produk kelompok kecil pada 
12 siswa kelas II SD Muhammadiyah 9 Malang dengan persentase respon positif 
siswa kelas sebanyak 92,5%. Sedangkan uji kelompok besar kepada 41 siswa 
kelas II SDMuhammdiyah 9 Malang menunjukkan persentase sebesar 90,4%. 
Berdasarkan hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 
RUBERGI (RumahSumberEnergi) mata pelajaran IPA dapat dijadikan sebagai 
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To run learning activity in the Elementary School demand the active role 
and construction from the teachers by selecting and using the appropriate learning 
media for particular standard of competence and basic competence. Inadequacy of 
learning media and the lack of teachers’ competence in creating media make a 
lecture method is the first choice, therefore the learning activity in the school is 
not efective and efficient. Based on the result of needs analysis in the school, it is 
known that there is still no learning media of Scinece that can be used as an 
interesting learning media which motivate the students to learn an study and 
improve their learning concentration, so that is’s needed a learning media of 
Scinece that cen be used to interact and motivate the students to study and learn 
and improve their concetration in order to build the effective and efficiennt 
learning activity. 
 
This research is R & D (Research and Development) research design, 
which uses the development model of Borg and Gall. As for the steps of 
development is the ability and problem, data collection, product design, design 
validation, design correction, product experiment, product revision, using 
experiment, the lalst product revision, and massive production. The development 
of product in this case, is only done till the eight step, that is using experiment. 
 
The result research in validation stage of learning media expert shows that 
RUBERGI (Rumah Sumber Energi) learning media design is very valid. The 
result which is received from the material expert shows the validity with the 
percentage of 82 %, while the result which is received from the Science expert of 
Elementary Schooll shows the validity with the percentage of 81,6 %. In addition, 
the result of product experiment of small group toward 12 students in Second 
grade of Muhammadiyah Elementary School 9 Malang has positive response with 
the percentage of 92,5 %. While the experiment of large group toward 41 students 
in second grade of Muhammadiyah Elementary School 9 Malang has the 
percentage of 90,4 %. Based on the whole results, it is concluded that RUBERGI 
(Rumah Sumber Energi) learning media of Science can be used for learning media 
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